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Penelitian ini berjudul â€œSeni Teater Tutur Aceh di Desa Cot Puklat Kabupaten
Aceh Besarâ€• mengangkat masalah tentang bagaimana bentuk penyajian dan
fungsi seni teater tutur Aceh Seumapa pada masyarakat di Desa Cot Puklat
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk
penyajian dan fungsi seni teater tutur Aceh Seumapa terutama pada masyarakat di
Desa Cot Puklat Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Sumber data dalam penelitian ini berupa penyair seni teater tutur Seumapa yakni
dilakoni oleh Chek Medya Hus merupakan seorang tokoh penyair yang sangat
terkenal di Desa Cot Puklat Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data
berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data dalam penelitian
ini adalah menggunakan induktif meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian
data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyajian
Seumapa meliputi: Syeh adalah pemimpin seni teater tutur Aceh Seumapa yang
membacakan pantun secara bergantian dan biasanya oleh dua orang Syeh, satu
orang mewakili mempelai pria dan satu orang mewakili mempelai wanita.
Panggung Seumapa merupakan halaman rumah mempelai wanita yang merupakan
tuan rumah. Kostum yang digunakan merupakan pakaian tradisi adat Aceh
lengkap dengan kupiah meukeutop, dan tata suara hanya menggunakan suara
Syeh. Fungsi seni teater tutur Aceh Seumapa di desa Cot Puklat Kabupaten Aceh
Besar yakni sebagai sarana pada upacara adat istiadat pernikahan, sebagai sarana
hiburan, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana
ekspresi dan sebagai sarana pengembangan diri.
